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ABSTRAK 
Salamah, Devi Zahrotus. 2018. Penerapan Model Role Playing Melalui Media 
Wayang Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD 2 
Kajar. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. 
Sucipto, M.Pd. Kons (2) Nur Fajrie, S.Pd, M.Pd 
Kata-kata Kunci: Role Playing, Media Wayang, Hasil Belajar, IPS 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 
IPS kelas V SD 2 Kajar Dawe Kudus tahun pelajaran 2017/2018 dengan 
penerapan model pembelajaran Role Playing melalui media wayang pada materi 
perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan kelas V SD 2 Kajar 
tahun pelajaran 2017/2018. 
Model pembelajaran Role Playing merupakan model pembelajaran yang 
berpusat pada peserta didik. Model pembelajaran Role Playing memberikan 
kesempatan kepada siswa-siswa untuk praktik menempatkan diri mereka dalam 
peran-peran dan situasi-situasi yang akan meningkatkan kesadaran terhadap nilai-
nilai dan keyakinan-keyakinan mereka sendiri dan orang lain. Media 
pembelajaran wayang adalah sebuah media yang termasuk ke dalam jenis media 
visual yang berbentuk tiga dimensi, karena media ini dapat dilihat dan dipegang. 
Materi IPS yang dikaji adalah pada materi perjuangan para tokoh dalam 
mempertahankan kemerdekaan. Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan 
yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian ini adalah penerapan model Role Playing melalui media wayang untuk 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SD 2 Kajar. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 2 Kajar dengan 
subjek penelitian 31 peserta didik. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 
dua siklus yang menggunakan desain Kemmis dan Mc. Taggart dengan melalui 
empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Variabel 
bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran Role Playing melalui media 
wayang, sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar pada mata pelajaran IPS 
peserta didik kelas V SD 2 Kajar. Metode pengumpulan data meliputi observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan data 
kuantitatif dan data kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar peserta 
didik ranah kognitif, ranah afektif, ranah  psikomotorik, dan keterampilan guru 
dalam pembelajaran IPS melalui penerapan model pembelajaran Role Playing. 
Keterampilan guru dalam mengajar dan mengelola kelas siklus I memperoleh 
presentase 59%  dengan kualifikasi cukup baik, siklus II mengalami peningkatan 
yaitu dengan presentase 85% dengan kualifikasi sangat baik.  Sedangkan 
peningkatan hasil belajar siswa pada ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik 
 
x 
 
siswa pada saat diterapkan model pembelajaran Role Playing berbantuan media 
wayang pada pembelajaran IPS materi perjuangan para tokoh dalam 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia siswa kelas V di SD 2 kajar Kudus 
meningkat dengan kualifikasi baik. Peningkatan pada aspek kognitif dilihat dari 
siklus I 81% dengan kualifikasi baik, berlanjut pada siklus II menjadi 100% 
dengan kualifikasi sangat baik. Sedangkan pada aspek afektif dilihat dari siklus I 
mendapat  57% dengan kualifikasi cukup baik, berlanjut ke siklus II mengalami 
peningkatan sebesar 81% dengan kualifikasi baik. Sedangkan pada aspek 
psikomotorik pada siklus I mendapatkan hasil 58% dengan kualifikasi cukup baik, 
berlanjut ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 83% dengan kualifikasi 
sangat baik. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dapat 
disimpulkan bahwa dengan melalui penerapan model pembelajaran Role Playing 
melalui media wayang dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V di SD 
2 Kajar Kudus. Hal tersebut dapat di tunjukkan dengan adanya peningkatan hasil 
belajar IPS yang sudah dilaksanakan oleh peneliti, peningkatan hasil belajar yaitu 
pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta keterampilan guru dalam 
proses pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
Salamah, Devi Zahrotus. 2018. Implementation of Role Playing Model Through 
Wayang Media To Improve Student IPS Learning Results of Grade V SD 
2 Kajar. Teacher Education Elementary School Faculty of Teacher 
Training and Education Muria Kudus University. Supervisor (1) Drs. 
Sucipto, M.Pd. Cons (2) Nur Fajrie, S.Pd, M.Pd. 
 
 This study aims to describe the improvement of learning outcomes IPS 
class V SD 2 Kajar Dawe Kudus 2017/2018 lesson year with the application of 
learning model Role Playing through wayang media on the material struggle of 
the characters in maintaining the independence of class V SD 2 Kajar academic 
year 2017/2018. 
 
 Role Playing learning model is a learning model centered on students. 
The Role Playing learning model allows students to practice putting themselves in 
roles and situations that will raise awareness of their own values and beliefs and 
others. Media puppet learning is a medium that belongs to the type of visual 
media in the form of three dimensions, because this media can be seen and held. 
The subject matter of IPS that is studied is the material of the struggle of the 
characters in maintaining the independence. Learning outcomes are the changes 
that occur in students, both those involving cognitive, affective, and psychomotor 
aspects as a result of learning activities. Hypothesis of action in this research is the 
application of Role Playing model through wayang media to improve learning 
result of IPS student of class V SD 2 Kajar. 
  
 This classroom action research will be conducted in class V SD 2 Kajar 
with the subject of 31 students. This research is planned for two cycles using 
Kemmis and Mc design. Taggart through the four stages of planning, 
implementation, observation and reflection. The independent variable in this 
research is Role Playing learning model through wayang media, while the 
dependent variable is the result of learning on the subjects of Social Studies IPS 
students V SD 2 Kajar. Methods of data collection include observation, 
interviews, tests, and documentation. Data analysis used is quantitative data and 
qualitative data. 
 
 The results of this study indicate an increase in learning outcomes of 
students in the cognitive, affective, psychomotor, and teacher skills in social 
studies learning through the application of the Role Playing learning model. The 
teacher's skills in teaching and managing the first cycle class get a percentage of 
59% with good qualifications, cycle II has an increase that is with a percentage of 
85% with very good qualifications. While the improvement of student learning 
outcomes in the affective, cognitive, and psychomotor domains of students when 
applied to the Role Playing learning model assisted by wayang media on social 
studies learning the material of the struggle of the leaders in maintaining 
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Indonesian independence fifth grade students at SD 2 Kudus teaching increased 
with good qualifications. Improvement in cognitive aspects seen from cycle I 81% 
with good qualifications, continued in cycle II to be 100% with very good 
qualifications. While on the affective aspect seen from cycle I got 57% with good 
qualifications, continued to cycle II experienced an increase of 81% with good 
qualifications. Whereas in the psychomotor aspects of the first cycle, the results 
obtained 58% with good qualifications, continuing to cycle II, increased by 83% 
with very good qualifications. 
 
 Based on the results of classroom action research that has been carried 
out it can be concluded that through the application of the Role Playing learning 
model through puppet media can improve the social studies learning outcomes of 
fifth grade students at SD 2 Kajar Kudus. This can be demonstrated by an increase 
in social studies learning outcomes that have been carried out by researchers, 
improving learning outcomes in the cognitive, affective, and psychomotor 
domains, as well as teacher skills in the learning process. 
 
Keywords: Role Playing, Media Wayang, Learning Outcomes, Social Studies 
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